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La presente investigación está estructurada en seis capítulos: 
Introducción, metodología, análisis de resultados, discusión, conclusiones 
y recomendación respecto al estudio, y las referencias. En la introducción 
se describe el marco teórico, los antecedentes, el problema de 
investigación, los objetivos y la justificación. El capítulo II presenta la 
metodología que incluye el diseño de investigación, descripción de la 
población, cálculo de la muestra y técnica e instrumentos de recolección 
de datos. En tanto que en el análisis de resultados se presenta la 
información recolectada mediante una ficha diseñada para la presente 
investigación, la misma que se discute en el cuarto capítulo. En el quinto 
capítulo se exponen las conclusiones que permitirán objetivar los 
resultados de la investigación; y en el sexto capítulo se plantean las 
recomendaciones finales ante la problemática estudiada. Finaliza el 
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Con el objetivo de determinar si el nivel educativo materno y el puntaje 
Apgar menor a 7 a los 5 minutos son factores de riesgo de retraso del 
desarrollo psicomotor en niños menores de 1 año, en el Hospital José 
Hernán Soto Cadenillas de Chota, 2006 - 2016. Se llevó a cabo un estudio 
de tipo analítico, no experimental, retrospectivo, de casos y controles. La 
población de estudio estuvo constituida por 162 niños menores de 1 año 
según criterios de inclusión establecidos, distribuidos en dos grupos: 54 
casos y 108 controles.  
RESULTADOS:  
El nivel educativo materno muestra ser un factor de riesgo con una 
asociación estadística significativa OR de 3.23 IC 95% (1.62 – 6.43). El 
66% de los niños tienen madres con nivel educativo materno no bajo.  
El 35% de los niños tienen puntaje Apgar menor de 7 a los 5 minutos, y 
de estos 18% tienen trastorno del desarrollo; OR= 3.48 -  IC 95% (1.74 – 
6.93). 52% son mujeres, OR= 0.57 con IC 95% (0.29 – 1.10). Son nacidos 
por vía vaginal el 67%, con OR= 0.78 con IC 95% (0.39 – 1.55). 
CONCLUSIONES:  
En nuestro grupo de estudio son factores de riesgo para el retraso del 
desarrollo psicomotor, por mostrar asociación estadística significativa, el 
nivel educativo materno y el puntaje Apgar menor de 7 a los 5 minutos. 
Más de la mitad son mujeres y nacieron de parto vaginal. 
 











With the objective of determining the maternal educational level and the 
Apgar score less than 7 years to the 5 minutes of the risk factors of delay 
of the psychomotor development in children less than 1 year, in Hospital 
Jose Hernán Soto Cadenillas de Chota, 2006 - 2016 An analytical, non-
experimental, retrospective, case-control study has been conducted. The 
study population consisted of 162 children under 1 year according to 
established inclusion criteria, distributed in two groups: 54 cases and 108 
controls. 
RESULTS: 
Maternal educational level shows a risk factor with a significant statistical 
association OR of 3.23 95% CI (1.62 - 6.43). 66% of the children have 
mothers with low maternal educational level. 
35% of children have a score of less than 7 at 5 minutes, and of these 18% 
have developmental disorder; OR = 3.48 - 95% CI (1.74 - 6.93). 52% are 
women, OR = 0.57 with 95% CI (0.29 - 1.10). They are born vaginally 67%, 
with OR = 0.78 with 95% CI (0.39 - 1.55). 
CONCLUSIONS: 
In our study group the risk factors for delayed psychomotor development, 
to show significant statistical association, maternal educational level and 
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